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1.75, trimestre Gp1.1 a 
m las auiubras de una oficina, 
de ho»rfl v proYecbo con un tesoro 
y * Ü i a ame^gatia fiesta taurina 
Aemfyo pronto renombre y oro. 
Pasa de moda. No es mararilla; 
que también pasa lo extraordinario, 
y es actualmente su pesadilla 
la «buena s u e r t e » de un empresario. 
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I M P O R T A N T I S I M O 
Acabamos de poner' á la venta al precio 
ele UNA PESETA el retrato do 1*011 oían o r>laz, 
tlixinto dLe la colección, civi© creemos no 
desmerece do los anteriormente piil>li-
cados, de cuyo exacto parecido nada de-
cimos despnés de lo qne la prensa en 
general lia expuesto. 
Los de Logartijo, Frascuelo, Guerrita y Gallito, qne 
fox^ man perfecto pendant con el anterior, 
se expenden taniblén al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para pixlblicarlos 
snceslvamente, los de Espartero y Mazzanti-
ni, de Igual clase y tamaño qixe los ante-
riores. 
A los corresponsales hacemos el S55 por 
lOO de desenento, y previo envío do nna 
peseta por cada ejemplar remitimos 
francos de porte á nuestros snscripto-
res en provincias los retratos qne soli-
olten. 
A todos los qne se snscrltoan por nn ano 
al «Toreo Cómico» regalaremos el de Sal-
vador Sáncliez, Frascuelo. 
F*nntos de venta: en esta Administra-
oión, y en el Kiosco Nacional, plaza de 
Ponte jos. 
En el Iciosco de publicaciones estable-
cido en JParis, se venderá nuestro perió-
dico al precio de 15 céntimos. 
^ Q u i e r e n us tedes que echemos u n ra to á franceses y francesadas? 
P u e s v a m o s a l l á . _. 
A m í me chocaba s o b r e m a n e r a que en l a c u e s t i ó n c o r n u d a no m e t i e r a n 
l a p a t a nues t ros v e c i n o s ocho v e c e s p o r m i n u t o , y y a desesperaba de a t r a - ' 
p a r l e s a l g ú n d e s l i z f r a n c o - e s p a ñ c l cuando c á t a t e que hace unos d í a s l l e g a n -
á m i s manos Gil Blas, LlEclxo dv. M i d i j o tros pape les m á s ó m e n o s ero . 
n i s t a s de n u e s t r a fiesta. 
Y en -verdad os d i g o que en e l l o s l e í cosas t an p e r e g r i n a s que no puedo 
por m e n o s que r e p e t i r l a s a q u í . 
V é a s e l a c l a s e . 
D i c e Gi l Blas, h a b l a n d o de S a l v a d o r , t a les cosas, que e l que no co-
n o z c a el percal (que d e c i m o s p o r a q u í ) se cree l o m e n o s que e l negro p r e s i d e 
los Conse jos de M i n i s t r o s , hace m a n g a s y cap i ro t e s s i e m p r e q u e se l e an to-
ja y no se s i e n t a en e l t rono p o r q u e no l e d a l a g a n a 
¡ Q u é poder e l s u y o ! ¡ Q u é i n f l u e n c i a ! ¡ Q u é t ío diquelando] 
Por ñ n , el disloque. . _ 
A f o r t u n a d a m e n t e no h a b l a n a d a de l a g u i t a r r a e l c o l e g a p a r i s i e n s e , 
cosa que m e h a e x t r a ñ a d o m u c h í s i m o por t r a t a r se de u n artefacto que 
has t a á m i s a l l e v a m o s , s e g ú n o p i n i ó n t r a n s p i r e n á i c a . 
H a s i d o , p u e s , u n l a m e n t a b l e o l v i d o «1 de no pone r á Frascuelo u n a so-
nante á t u r n o d i a r i o . 
D e R a f a e l d i c e e l m i s m o p e r i ó d i c o que es l a r e p r e s e n t a c i ó n v e r d a d e r a 
del fuego, del ardor, de la e x a g e r a c i ó n , de ¡a ampxdosidad, de l a g r a n d i l o c u e ñ c i a , 
ticl enliisiasmo, del esplendor sin manchas del sol de a q i i e l p a í s . ( T e x t u a l . ) 
L o que h a b r á d i c h o R a f a e l cuando se h a y a enterado: 
- C a l l e s o s t é , g u a z ó n , y v a y a s t é á p o n e r motes á l a t o r r e d e r p i so q u i n t o . 
T a m p o c o M a z z a n t i n i se h a escapado de l a s u ñ a s d e l Gi l , que d i c e que 
L u i s es un matador impresionista y el n i ñ o mimado de los madr i l eños , 
L o que L u i s h a y a contes tado, sobre todo l o que se refiere a l mimo, f ác i l 
es de a d i v i n a r . 
P o r s u pa r t e , LlEcho du Midi d ice que Lagartijo t i ene una corrección ab-
soluta, sobria, exacta .precisa, y que M a z z a n t i n i posee audacia poco c o m ú n , 
que e s t á siempre cerca del toro, con e l que aparece ligero, brillante, temerario, 
y que es el favorito de les andaluces. 
P r i m e r o de los m a d r i l e ñ o s , l u e g o de los a n d a l u c e s . . . 
¡ C a r a m b a c o n L u i s , y q u é suer te t i ene ! 
P e r o s i g a m o s t r a d u c i e n d o : 
Uno y otro ponen banderillas admirablemente, capean con elegancia y sangre 
fria raras, y si el público femenino fuese el encargado de elegir, es seguro que el' 
B E L L O Mazzantini vencería a ¡ u rvoal. 
¡ S e ñ o r D . R a f a e l M o l i n a ! ¡Que le l l a m a n á u s t e d feo, ca raco les ! 
E n fin, s e ñ o r e s , que r e s u l t a l o m á s e n t r e t e n i d o d e l m u n d o l a l e c t u r a de 
los pape les franceses, y v o y á s u s c r i b i r m e á todos e l l o s . 
U n a p r e g u n t a p a r a acabar c o n este a sun to : 
S i á R a f a e l M o l i n a le e n c u e n t r a n feo, ¿ q u é v a n á dec i r , ¡oh D i o s ! de 
M e d r a n o cuando l e vean? 
¡ J e su i s t ou t a s o m b r é e ! 
* . * * 
L a cosa sucede en B a l t a n á s ( F a l e n c i a ) , en e l mes de S e t i e m b r e de 188í<. 
U n n o v i l l o pesca á u n c iudadano , y l e sacude u n t a n t a r a n t á n m o r r o c o t o -
n u d o en l a c a b e z a . 
P a s a u n a ñ o . 
L i d i a s e e l m i s m o n o v i l l o en i d é n t i c o d í a d e l m e s de S e t i e m b r e de 1889. 
E l b i c h o ve a l p r ó j i m o d e l a ñ o a n t e r i o r , l é r e c o n o c e r s e a r í a n c a y tf-
a t i z a u n a c o r n a d a en e l m u s l o , a s í como d i c i é n d o l e ; 
— H o l a , a m i g o , ¿ t a m b i é n p o r a q u í este a ñ o ? V a y a , m e a l e g r o . 
¡ A p r e n d a n l o s p o l í t i c o s á t ener c o n s e c u e n c i a ' 
HILLO-PEPE. 
M I O P I N I O N 
S i v a c u n d i e n d o e l e j e m p l o 
que a l g u n a s p r o v i n c i a s d a n , 
y s i e m p r e que en l as c o r r i d a s 
no a c i e r t e l a a u t o r i d a d 
que v a á p r e s i d i r l a l i d i a 
nos v a dar p o r i n c e n d i a r , 
an tes de que pase u n a ñ o 
no v a q u e d a r n i s e ñ a l 
de que h a n e x i s t i d o p lazas 
en l a p a t r i a de A l b a r r á n . 
Semejan tes a l g a r a d a s 
no se deben i m i t a r , 
p o r q u e v i e n e n en d e s c r é d i t o 
de l a fiesta n a c i o n a l , 
y el que sea af ic ionado 
debe de e l l a s p ro tes ta r 
Y o , s i lo que D i o s no q u i e r a , 
l l e g o u n d í a á c o n c e j a l , 
y me toca i r á l a p l a z a 
en c lase de a u t o r i d a d , 
y t e n g o que p r e s i d i r 
á ese p ú b l i c o , . j o v i a l , 
3ue e s t á quedando á l a a l t u r a e las k á b i l a s de O r á n , 
y le veo con deseo 
de h a c e r u n a a t r o c d a d , 
á los to ros de s u e n c i e r r o 
los m a n d o a l p u n t o sacar , 
y los s i en to en los t e n d i d o s . . 
¡ y echo a l p ú b l i c o a l c o r r a l ! 
MIGUEL TOLEDANO. 
I N F L U E N O I A R 
Que se a c o s t u m b r a n l o s franceses á las c o r r i d a s de t o r o s . 
Q i i e las francesas se m u e r e n p o r los que p i c a n . 
Que y a cor re l a s a n g r e de co rnudo s i n que se den los. espectadores p o r 
ofendidos en sus o p i n i o n e s . • 
Y a se h a ro to e l h i e l o , , 
E l p ú b l i c o acude á l a p l a z a de l a c a l l e de « B a r t o l e s e » , como l a l l a m a 
u n m a t a o r a m i g o m í o . 
H a y l l e n o s todas l a s c o r r i d a s , s e g ú n d i c e n t e s t i g o s a u r i c u l a r e s . 
H a s t a s o l i c i t a n q u e los toreros se v i s t a n a l a i r e l i b r e pa ra que los v e a . 
l a g e n t e , ó p o r lo m e n o s e n u n ed i f i c i o todo de c r i s t a l e s , c o m o u n a p e c e r a , 
a u n q u e h a y a que p a g a r a l g o p o r v e r l o s . 
• A v e c i n d a o s - ' los t o ros , v a m o s a l d e c i r , en P a r í s , nos queda remos s i á 
reses b r a v a s y s i n d i e s t r o s . 
P o r q u e c o m o los franceses t i e n e n m á s d i n e r o que nosot ros , los ganade ros 
y l o s t o re ros r e s e r v a r á n sus mejores c r í a s , s u p o n g a m o s , p a r a e l c i r c o de l 
B u de B o l o n i a ^ , y p a r a e l de l a 0 ] e ra , y p a r a todos los de P a r í s . 
Y en E s p a ñ a t e n d r e m o s que con ten ta rnos con f e n ó m e n o s de p u n t a s y 
f e n ó m e n o s de pe lo ^ t r e n z a o » , ú s e a con n o v i l l o s « d e s e c h o de famil ia> y m a -
le tas de n a c i m i e n t o , p o r c o n v i c c i ó n y por p r i n c i p i o s . 
H e v i s t o a l g u n a s ca r tas de P a r í s de F r a n c i a que e n t e r n e c e n . 
¡ C u á n t a s s i m p a t í a s i n s p i r a n a l l í los matadores y los l ance ros ! 
E n p a r t i c u l a r la suer te de va ra s en loquece á s e ñ o r a s y c a b á l l e r o s . 
E L TOREO CÓM/CO 
Y en cuan to que v e n caer á u n p i c a d o r y qua u n d i e s t ro de i n f a n t e r í a 
« j a s e er q u i t e * , a r m a n u n a r e v o l u c i ó n en l a p l a z a . 
Y a ' g r i t a n a l g u n a s s e ñ o r i t a s sue l t a s ; 
— « ¡Hu le !» y «¡su m a r e ! » 
T o d o s l o s d í a s e s t á n conv idados l o s to re roa pa ra a l m o r z a r ó p a r a c o m e r . 
Y se v e n o b l i g a d o s á a s i s t i r á los banque tes con los ves t idos d e t o r e a r . 
A los p i cado re s sue le p e d i r l e s a l g u n o de loa comensa les : 
— ¡ T o m b e z ! ¡ T o m b e z vous ! 
V a m o s , que se t i r a n por los sue los como s i loa h u b i e r a d e r r i b a d o e l toro 
•ó e l amo de l a ca sa . 
A l l í todo es t a u r i n o . 
H a n a s Í 3 t i d o á v a r i a s c o r r i d a s a l g u n a s m a d e m o í s e l l e s de las caras c o n 
v e l o b l a n c o y co rona de flores, como s i fueran á casarse ó se h u b i e r a n d i s -
frazado p a r a a c o m p a ñ a r á u n a p r o c e s i ó n . 
P o r q u e c r e í a n que e r a l o m i s m o l l e v a r m a n ü l l a b l a n c a que v e l o b l a n c o 
para i r « c b u l a p a s . » 
Y a l g u n a s se p u s i e r o n t u r b a n t e . 
H a empezado l a m o d a t a u r i n a . 
L a s m o d i s t a s de sombre ros h a c e n y á ' m o n t e r a s de torero c o n p l u m a s . 
E n l u g a r de h o r q u i l l a s y agu ja s , l l e v a n m u c h a s s e ñ o r a s b a n d e r i l l a s de 
á c u a r t a 6 n a t u r a l e s , s e g ú n e l en tu s i a smo de -cada u n a 
V a r i o s s e ñ o r e s af ic ionados usan bas tones c o n cue rnos a - i t é n t i c o s , en t oda 
s u l o n g i t u d , en v e z de p u ñ o s . 
E n a l g u n o s ed i f ic ios p ú b l i c o s Y a n á c o l o c a r sus d u e ñ o s cabezas de toros 
como recue rdos de f a m i l i a . -:. 
E n l o s despachos de v a r i o s a r i s t ó c r a t a s y a se ve m á s de u n trofeo for-
mado p o r cue rnos , es toques y g a r r o c h a s . 
H a y personaje que , interrog-ado p o r u n e s p a ñ o l .&u a m i g o respec to de 
Ta p r o c e d e n c i a de u n a cabeza de toro que t e n í a en l a , s a l a de su casa , res -
p o n d i ó p a r a darse por a f ic ionado h e r e d i t a r i o : 
— E s a cabeza e r a de uno de m i s an te r io res , u n v a l i e n t e , de v e r a s . 
E l a m i g o , i n c l i n á n d o s e ante a q u e l l a cabeza « v e n e r a b v e , ' d i jo : 
— ¡ S a l u d o á los b ravos ! 
U n caba l l e ro de los que fueron á v e r l a E x p o s i c i ó n en ocho d í a s , p a r a no 
abusa r de P a r í s n i d e l b o l s i l l o p r o p i o , d i c e que v í ó en u n a sala de a r m a s u n 
asal to á estoque y m u l e t a ent re dos p rofesores . 
L a m o n o m a n í a t a u r i n a se apodera de los pa r i s i enses . 
D a m a s e s t á e s c r i b i e n d o í%'-iíi'<wn« ehes -U nuxtador, -obra de c o s t u m b r e s 
e s p a ñ o l a s y t a u r o m á q u i c a s . ; • 
E l p r i m e r acto «ocurjr.eSj-.ej^SÍ.ilG&smo ruedo , "con é l i-oro p r e s e n t é : . : ' . 
E l s e g u n d o acto e n l a • e n f e r m e r í a , V,-. • ' 
E l t e rce ro s o b r e v i e n e e i i , e l .-moaasterio deLvEacOí i a l , á o r i l l a s dísV - M é d i -
t e r r á n e o . ^ • ' ^ ' • ¿ i " -í-: '")-: i- • 
E l cua r to y ú l t i m o e n l a R o n d a de P a n v H u e v o {« A l r e d e d o r e s d ó - ' M a -
d r i d » ) . ' - ' ' .o - • ' . ' . 
U n o de estos d í a s ú l t i m o s l l e v a r o n á r e g i s t r a r -ua• 'chiqui l lo e n ' u n a d e las 
a l c a l d í a s de P a r í s . " • ::-
— ¿ Q u é nombre l e - p q n ' é m o s ? — p r e g u n t ó e l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o e n c a r g a d o 
d e l a l i s t a m i e n t o de fe tos . . . • 
Y e l padr^ de l a c r i a t u r a r a s p o n d i ó c o n s o l é n n i d a d y a l t i v e z : 
— V o l a p i é , L a g a r t i j o , N a p o l e 6 n „ Q u i e b r o , PaIm.'dS,;Oaballos ft. 
E l f u n c i o n a r i o p r o t e s t ó d i c i e n f i o : 
— ¿ E s e es u n t e l e g r a m a ó u n a c o n t r a s e ñ a p e r t u r b a d o r a ; ó es que e s t á 
-usted loco ó b o r r a c h o ? ; 
— Y o uso de m i de recho dando á m i h i jo a l aocnbre C[ue me a c o m o d e . 
O t r o padre q u e r í a l l a m a r á u n n i ñ o que le ha nac ido B e r r e n d o y C a -
p i ro te . 
P o r fin, que aque l lo es u n a p e r d i c i ó n , y s i c o n t i n ú a e l e n t u s i a s m o p o r l a 
fiesta, nos v a n á l l e v a r toros y to re ros , y v a n á dejar m á s v i u d a s y m á s 
h u é r f a n o s en E s p a ñ a . . . 
SENTIMIENTOS. 
M A L E T E R I A S 
— B u e n a s t a rdes , C a r a l a m p i o . 
— C á m a r a , p e r d ó n d e asomas; 
y eso que te d i je a y e r , 
•cuando te e n c o n t r ó en l a R o n d a 
de E m b a j a d o r e s : — M a ñ a n a 
te espero frente á L i s b o a 
d e dos á t r e s . Q u e no fa l tes , 
y te descuelgas a h o r a . 
C r é e m e ; paece m e n t i r a 
que t e n g a s t a n t a pachorra, . 
y sobre todo que m e h a g a s 
á m í m i s m o c ie r t a s cosas. 
—Pero , oye, ' y en t o t a l , ¿ c u á n t o 
nie he retrasaol M e d i a h o r a , 
po rque son l as t r e s y m e d i a . 
— ¿ L a s t r e s y m e d i a ? S í , bobas; 
y t a m b i é n l a s c i n c o . 
— Q u i á . 
— Y a h a n dao, s i no t e i n c o m o d a s . 
— P u e s , c h i c o , no es po rque y o 
tné haiga retrasao apos ta , 
s ino que , cuando v e n í a , 
me e n c o n t r é a l Girio y a l Mona 
y qu i e r a s ú no , m e h i c i e r o n 
i r á t o m a r unas c o p a s . 
L u e g o e s t u v i m o s h a b l a n d o 
de to ros , y no era cosa 
de e c h a r á andar y de jar les 
•con l a p a l a b r a en l a b o c a . 
¿No te parece? 
— T ú s i e m p r e 
te v i e n e s con esas ó p e r a s . 
G r a c i a s á que es toy de b u e n a s 
y no q u i e r o m o v e r b r o n c a ; 
poro á m í no me hace g r a c i a 
que t ú te v a y a s de jota, 
y e s t é a q u í t u m a t a d o r 
e s p e r á n d o t e dos h o r a s . 
¿ D i g o b i e n ú no? 
— S í , h o m b r e , 
t ienes r a z ó n que te s o b r a . 
Pe ro d e s c u i d a , que no 
me v u e l v e á m í á pasar o t r a . 
Míalas a q u í . 
— L o v e r e m o s . 
— O v e : ¿ y cuhlu, e r a l a cosa 
q u e ' t e n í a a que dec i rme? 
— Q u e nos vamos á C e b o l l a 
e l d í a d iez , controlaos 
en c u a r e n t a d u r o s . 
— C h o c a . 
¿ S e l o has d i c h o á l a c u a d r i l l a ? 
— Y a lo sabe c a s i t o d a . 
• T ú i r á s de sobVasalienle: 
pero á ^ e r c ó m o te por tas , 
••sobre todo con los p a l o s . 
,¿_—Ya sabes que c u a n d o tooan 
^ á pa rea r de v e r d a d , 
pero que v a m o s , n i e l Ostias. 
— B u e n o , pues y a lo v e r e m o s 
O y e , y te a d v i e r t o u n a cosa; 
que e l t ra je h a d é ser de p l a z a : 
no s i r v e e l de c o r t o 3-
—Sopla, ; 
¿ T r a j e de p laza? Chavó] 
é s a a i que ea l a m á s g o r d a . 
— Y que s i no, y a me han d i c h o 
que no noa s u e l t a n l a m o s c a . 
D e m o d o que y a podemos 
empegar á b u s c a r r o p a . 
M . P É R E Z T ' R R I A . 
T O R O S E N PROVINCIAS 
E N Z A R A G O Z A 
D e s p u é s de lo de s i empre y en su puesto los de a u p a , 
Se d i ó s u e l t a á Regatero, 
que fué e l n o v i l l o p r i m e r o . 
R e t i n t o , oscuro , a l b a r d a d o , 
c a r i n e g r o y b i e n a r m a d o . 
D e los de tanda s u f r i ó sois c a r i c i a s , r e c a r g a n d o R i ñ o ñ t s á c a m b i o d<_» 
t res a l i m a ñ a s , 
M a r q u é s y Califa 
s a l i e r o n def paso 
c o l g a n d o tres parea 
m u y por lo m e d i a n o . 
T o m a los t ras tos Pepctt, 
b r i n d a y t i r a l a man te ra , 
d i r í g e s e h a c i a l a fiera 
y e l c h i c o se ve en u n b r e h v 
Y d i g o en u n bre te por no d e c i r en un apuro m a y ú s c u l o , pues Regatero 
se c o l ó a l p r i m e r pase, por lo que e l c h i c o se d e s c o n f i ó y s i n p r e á m b u l o a l -
g u n o , ¡ zás ! u n bajonazo que e n c o j ó a l a n i m a l . 
E l p u n t i l l e r o á la s e g u n d a . 
E l s e g u n d o fué Diablo, r e t i n t o , oscuro , c a r i n e g r o y a l g o v e l e t o . 
E n t r e Infante , R í ñ o n e s , Mané y Curro le t o m a n e l polo s i e t « veces á 
c a m b i o de u n b u e n t u m b o . 
Toni co loca u n par á l a m e d i a v u e l t a . (Pa lmas . ) Ruhito, en t r ando b i e n , 
deja u n b u e n p a r cua r t eando , y r ep i t e Toni c o n o t ro bueno á l a m e d i a v u e l -
t a . (Ap lausos . ) 
Pepele s u e l t a cua t ro n a t u r a l e s , c i n c o c o n l a d e r e c h a , a l g u n o s d e s a r m e s , 
co ladas y a c h u c h o n e s y u n ba jonazo. (P i t o s y p a l m a s , i 
M e g í a á l a p r i m e r a . 
D e s p u é s s a l i ó u n Caramelo 
c o l o r a d i t o de pe lo . ' . . 
y c o n u n p e q u e ñ o b u l t o a l l ado d e r e c h o . 
M a r q u é s , que t oda l a t a rde es tuvo pe rd i endo e l t rapo , fué a c h u c h a d o p o r 
Caramelo, t o m a n d o e l o l i v o de c a b e z a . 
L o s d e l c h a m b e r g o dan cua t ro chupadas a l Caramelo, de jando t ros a r m a -
du ras de v i o l í n des t rozadas . 
V i l l a en t r a a l cua r t eo c o n u n b u e n par; s u c o m p a ñ e r o R i ñ i t o c l a v a u n 
p a l o de c a s t i g o , y Villita r ep i t e con u n par me jo r que e l a n t e r i o r . ( P a l m a s 
y t abacos . ) 
R o d r í g u e z e m p u ñ a las a rmas t o r i c i d a s por t e r ce ra vez y s a l u d a á Cara-
melo con aos natar^es, cua t ro c o a l a d e r e c h a , y es o n g a n c h a d o , s acando 
r o t a l a t a l e g u i l l a . E l m u c h a c h o se a tu rde y p i n c h a , de jando u ñ á b a l a á la 
c a r r e r a . (Pi tos . ) M e g í a á l a p r i m e r a . ¡Olé por los p u n t i l l e r o s ! 
R E S U M E N 
E l g a n a d o de G o t a nada m á s que r e g u l a r . Todos con s e n t i d o y d e f e n -
d i é n d o s e á r a b i a r , e x c e p c i ó n h e c h a d e l t e rce ro , que fué n o b l e . E s t e to ro de -
b i ó de haberse l i d i a d o d í a s pasados por l a c u a d r i l l a d e l Espartero en T a r a -
zona . , ' 
Vepete.—Este d i e s t ro , á q u i e n he v i s t o y a otras veces , e s t u v o a y e r t a n 
m a l que l o d e s c o n o c í por c o m p l e t o . Desde l a c o l a d a que s u f r i ó en " s u p r i -
m e r to ro se descompuso c o m p l e t a m e n t e , no d i n d o p i ó c o n bo la en t o d a l a 
t a r d e . 
C o n e l p e r c a l no h i z o n a d a b u e n o , aunque h a r é cons ta r que e l v i e n t o 
que r e i n a b a i m p e d í i rv-mej ir e l t rapo c o n s o l t u r a A l t i r a r s e á m a t a r lo h i -
zo s i e m p r e desde l a r g o y e c h á n d o s e fuera . E n l a d i r e c c i ó n de p l a z a , m a l . 
D e los p i cadores . R í ñ o n e s ; es u n c h i c o m u y v o l u n t a r i o . 
D e los b i n d e r i l l e r o s , Villita, que es u n m u c h a c h o que p r o m a t e , y Ton i , 
L a p r e s i d e n c i a pesada . 
C a b a l l o s m u e r t o s 6. 
S O T I L L O . 
Z a r a g o z i 1G S e t i e m b r e 
¡ B U E N S O P A P O ' -
— ¡ E s a es l a g r a n es tocada! 
¡ S u p e r f i n o v o l a p i é ! 
— S i n d u d a lo d i r á u s t é 
po rque e s t á m u y l a c e a d a . 
— ¿ L a d e a d a ? ¡ Q u é h a de estar! 
— ¡ P u e s , h o m b r e , s i e s t á á l a v i s t a ! 
— S i es que es u s t e d f r a scue l i s t a , 
y a h o r a p re tende q u i t a r 
e l m é r i t o á esa estocada, 
que es v e i n t e veces me jo r 
que l a s que d a S a l v a d o r . 
— ¡ P e r o s i no va l e nada! 
— ¿ Q u e no v a l e ? ¡ M á s q u e u s t é ! 
— ¡ P e r o s i es u n bajonazo 
c o n honores de sab lazo! 
— ¡ E s o es e l g r a n v o l a p i é ! 
— C a b a l l e r o s , á c a l l a r 
q u e l a p a c i e n c i a se a c a b a . 
— ¡ C a r a m b a ! S ó l o f a l t aba 
q u e m e h i c i e s e u s t é c a l l a r , 
o to rgando l a r a z ó n 
á a q u e l que m e n o s d a t i e n e , 
c u a n d o á u s t e d n á d á l e v i e n e 
a i l e v a en es ta c j l e s t i ó n 
— L o que h a g o yo es da r l e á u s t é 
c u a t r o moquete.} de a m i g o 
en Tóenos que se l o d i g o . 
— ¿ E s o es de va ras? 
— C h i p é 
— A u n no lo he v i s t o y o . 
— ¡ P u e s v é a l o us ted! ( ¡Z i s , zas! 
Se armó u n a de bofetás 
y e l poore s e ñ o r c a ^ ó 
m a g u l l a d o , s i n s e n t i d o , 
y de m u y m á l a m a n e r a 
l l e g ó has ta l a ' d e l a n t e r a 
rodando p o r t e l t e n d i d o . 
•• j í ; ii 
— ¡ M i q u e r i d o D . T o m á s ! 
¡ C a r a m b a ! ¿ Q u é es de s u vida? 
¿ V e n i r n o s de la c o r r i d a ? 
— ¡ D i g o ! ¡No f a l t aba m á s ! 
¡ V a y a u n t o r i t o e l primero! 
— ¡ S u p e r i o r ! ¿ Y h a v i s t o u s t é 
q u é sopapo á v o l a p i é 
d i ó Lagartijo a l t e r c e r o ? 
E n todo e l a ñ o no ha h a b i d o 
o t ro que le h a y a i g u a l a d o . # 
— ¡ V a y a ! 
— ¿ C u á l ? 
— ¡ E l que me ha dado! 
u n p r ó j i m o d e l t e n d i d o . 
GERARDO GARCÍA MKM» 
E L T0li|c6!rfiC0 
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EL RECTOR EL DE HIGIS/í/E EL DE Epuimm EL DE BANDERULAS 
DE QUViíiAJ/A v e CAPA $£ ESPADA * DB RETORICA r POBT/CA 
E L TOREO CÓMICO 
ARTE DE TOREAR A PÍE 
CAPITULO II 
De la sixer-í e do banderillas 
( C o n t i n u a c i ó n J 
T i e n e es ta suer te ( c o m ú a r a e n t e l l a m a d a segundo tercio de la lidia) i n f i n i -
tas v a r i e d a d e s , aunque nad ie lo d i r í a v i e n d o á los b a n d e r i l l e r o s de h o y , que 
só lo p r a c t i c a n l a d e n o m i n a d a a l cuarteo, s i n d u d a por se r l a m á s f á c i l . 
A d e m á s de l a m e n c i o n a d a a l cuarteo, p u e d e n ponerse las b a n d e r i l l a s á la 
medid, vuelta, & topacarnero, al sesgo, al relance, al recorte, de sobaqi'ÁUo, al 
cambio y al quiebro. 
A l cuarteo se c o l o c a n l a s b a n d e r i l l a s á todos los toros , s i b i e n r e s u l t a m á s 
l u c i d a l a suer te y puede e l d i e s t r o adornarse m á s con los toros boyantes. 
L a e j e c u c i ó n es l a s i g u i e n t e : T o m a e l d i e s t ro a l toro sobre cor to ó sobre 
l a r g o , s e g ú n c o n v e n g a , y e s t é parado 6 v e n g a l evan tado , le c i t a c o a i n s i s -
t e n c i a p a r a que se fije b i e n , y a l a r r a n c a r sa le h a c i a é l , h a c i e n d o e l cuar teo 
a l p i s a r e l t e r reno de l toro , cuar teo que es u n a especie de r eco r t e , c o n l a d i -
f e renc ia de que , a l l l e g a r a l cen t ro de l a sue r t e y h u m i l l a r e l t o r o , c u a d r a 
e l d i e s t ro , mete los brazos c l a v a n d o las b a n d e r i l l a s en e l c e r v i g u i l l o , y sale 
por p i e s s i es p r ec i so . 
H o y se abusa bas tante dt l a s sa l idas falsas en todas l a s sue r t e s de b a n -
d e r i l ' a s , l o que no deja de ser p e r j u d i c i a l , pues e l to ro ap rende bas tan te 
v i e n d o pasar los b u l t o s c o n t i n u a d a m e n t e , y se pone en de fensa . 
L a s b a n d e n l l a s ó m e d í a t-iíeíía se ponen de dos modos ; s i t u á n d o s e e l 
d ies t ro j u n t o a l t o ro , ó s a l i endo á él desde l a r g o . P a r a e l p r i m e r caso se c i -
t a , y a l v o l v e r s e ( h u m i l l a d o por l o g e n e r a l , y m u y pues to en defensa) c u á -
drase con é l y e jecu ta r á p i d a m e n t e e l ac to de c l a v a r las b a n d e r i l l a s , esca-
pando con l i g e r e z a . 
E n e l s e g u n d o caso debe s a l i r e l d i e s t ro á l a c a r r e r a , c i t a r c o n l a v o z a l 
l l e g a r a l t e r reno d e l toro , y cuando é s t e se v u e l v e , m e t e los b r a z o s . 
E s t a m a n e r a de b a n d e r i l l e a r no es t an fác i l como á p r i m e r a v i s t a pa rece , 
pues se cor re e l p e l i g r o de que e l to ro no a c u d a por donde se le l l a m a . P o r 
e j emplo : c i t a r por l a d e r e c h a y a c u d i r c o n p r o n t i t u d por l a i z q u i e r d a , que 
as l a s a l i d a y a t o m a d a por el b a n d e r i l e r o . C o m o e l c i t e se hace sobre cor to 
y c a s i en e l c e n t r o de l a sue r t e , r e c i b e e l d ies t ro e l e m b r o q u e de c a r a , y no 
le queda en tonces otro r e m e d i o que dejarse caer de espa ldas y c l a v a r l a s 
b a n d e r i l l a s en e l h o c i c o d e l toro p a r a que r e b r i n q u e p o r e n c i m a de é l . 
P a r a e v i t a r es to , e l d i e s t ro no debe s a l i r h a s t a conoce r de q u é l a d o se 
v u e l v e l a r e s . 
E s t a suer te r e s u l t a c o m p r o m e t i d í s i m a con los toros de s e n t i d o , p o r q u e , 
ó b i e n a r r a n c a n co r t ando e l t e r reno y no deja pasar a l d i e s t r o , ó b i e n a l v e -
r i f i ca r se l a r e u n i ó n se t a p a n , q u e d á n d o s e sobre l a s manos s i n s a l i r , ó b i e n , 
por ú l t i m o , a r r a n c a n p a r á n d o s e de repente y obse rvando e l v ia je d e l d i e s t r o . 
Las banderillas a to'pacirnero, de pecho ó á pie firme, que todos estos 
nombres t i e n e n , es t a l vez l a m á s d i f í c i l , pero t a m b i é n l a suer te m á s l u c i d a . 
C o l ó c a s e el" d i e s t ro á l a r g a d i s t a n c i a y cíe ca ra a l t o ro , le o b l i g a á p a r t i r , y 
á p i e firme espera á q u e e l toro l l e g u e á j u r i s d i c c i ó n y h u m i l l e . E n t o n c e s 
con g r a n l i g e r e z a , d a u n q u i e b r o , en e l que se sa le d e l e m b r o q u e , se cua , 
d r a c o n é l y l e mete l o s b razos fuera y a de j u r i s d i c c i ó n . 
N o es m u y p r u d e n t e e jecu ta r es ta suer te c o n los to ros que se c i ñ e n , l o s 
que g a n a n t e r r eno y r e m a t a n en e l bu l to , p o r q u e , r e p o n i é n d o s e , se m e t e n 
en e l t e r reno d e l d i e s t r o . 
L a suerte de banderillas al sbsgo, ó á la carrera, ó á trascmrno, l l a m a d a p o r 
M o n t e s volapiés po rque se ponen es tando e l t o ro parado y y é n d o s e e l d ies -
t ro sobre é l c o n todos los p ies , se e j ecu ta y e n d o por e l h i l o ' d e l a s t ab l a s c o n 
toros que y a e s t á n s i n p i e rnas y c a s i ap lomados , pues no s iendo a s í es m u y 
f á c i l u n a c o g i d a . 
B a n d e r i l l a s a l relance son l a s que se co locan v i n i e n d o e l toro r e b r i n c a n d o 
de l a s a l i da de otro par, ó s i g u i e n d o á u n capo te , ó h u i d o , pe ro s i e m p r e l e -
v a n t a d o . De este modo l e sale a l e n c u e n t r o e l d i e s t r o , hace l a r e u n i ó n c l a -
vando los pa los , y m a r c h a n d o p o r s u t e r r e n o . 
E l d i e s t ro , que p o r s u p o s t u r a v i o l e n t a no puede mete rse c o n é l , debe 
esperar l a cabezada en e l c e n t r o . E s t a es l a d i f i c u l t a d de l a suer te , pues e l 
recorte h a y que e j ecu ta r lo m u y b i e n . 
L a s b a n d e r i l l a s a l recorte es l a suer te m á s bon i t a , m á s l u c i d a y m á s d i -
f í c i l . P u e d e l l a m a r s e l a reina de l a s sue r tes . 
Se v a e l d i e s t ro de recho a l to ro p a r a h a c e r l e u n r e c o r t e , y e n e l m o m e n -
to d e l q u i e b r o se m e t e n los b razos , pues entonces e s t á h u m i l l a d o . E l to ro 
en este momeDto e s t á embrocando a l d i e s t ro ; pe ro cuando t i r a l a c a b e z a d a 
y a e s t á fuera m e d i a n t e e l q u i e b r o , pa ro t e n i e n d o a ú n m e t i d o s los b razos , 
pues e l m i s m o to ro se c l a v a l a s b a n d a r i l l a s a l t i r a r e l de r ro t e . 
D e so&agui7¿o se d e n o m i n a e l p t r de b a n d e r i l l a s a l cua r t eo pues to s i n 
cuadra r se e l b a n d e r i l l e r o , fue ra de p é l i g r o y e c h á n d o s e fue ra c o n t o d a l i -
g e r e z a . 
A n t o n i o C a r m e n a , e l Gordito, f u é e l p r i m e r o que puso b a n d e r i l l a s a l c a » i -
hio c o n s e g u r i d a d y c o n l u c i m i e n t o g r a n d í s i m o s , s e g u r i d a d y l u c i m i e n t o p r o -
p ios en q u i e n hace u n a cosa de s u i n v e n c i ó n . 
E s v e r d a d e r a m e n t e asombroso v e r l e c o g e r u n a s i l l a , y m a r c h a n d o s i n 
c o m p a ñ í a de n a d i e , c o l o c a r l a en e l cen t ro de l a p l a z a y sentarse c o n t o d a 
t r a n q u i l i d a d . 
S ó l o l a b i z a r r í a y des t reza d e l Gordito e r a n capaces de l l e v a r l o á c a b o , 
y e l p ú b l i c o no separaba sus m i r a d a s de é l y d e l toro , pues has t a é s t e pa re -
c í a que se t r ans fo rmaba . C a r m e n a se sen taba en r e c t i t u d á l a fiera, s i n a u x i -
l i o de sus c o m p a ñ e r o - » , que se s i t u a b a n lejos c o n objeto de que e l t o ro no se 
d i s t r a j e s e . Y a rmado con l as b a n d e r i l l a s , e speraba t r a n q u i l o h a s t a e l m o -
m e n t o de h u m i l l a r p a r a c o g e r . E n t o n c e s , á favor de u n c e ñ i d í s i m o q u i e b r o 
de c i n t u r a , m a r c a b a e l e n g a ñ o y s a l í a de l a cabeza d e l toro , p r e n d i é n d o l e en 
e l i n s t an t e los rehiletes y de jando p a r a s a c i a r l a f u r i a de l a res l a s i l l a , q u e 
q u e d a b a h e c h a t r i z a s . 
N o s i e m p r e a c u d e n los teros a l p r i m e r d e s a f í o , c o m o no seaa m u y 6o-
yantes y b r a v o s , pues como han suf r ido e l c a s t i g o de l a v a r a , se r e c e l a n y 
se hace necesar io l l e g a r á s u t e r r eno , y a u n con todo í r s e l e t o m a n d o c o n 
s u m o c u i d a d o , po rque no h a y m o m e n t o s e g u r o á l a a r r a n c a d a . 
E n este m o m e n t o e l toro se transforma, se a l e g r a y encampana; s u 
cabeza se m u e v e c o n a l e g r í a : su s ojos, l l e n o s de a s o m b r o , se fijan e n e l 
bulto has ta e l i n s t an t e de a c o m e t e r . H a y t o r o s que , v i é n d o s e t a n c e r c a 
d e l obje to , a l a r g a n e l hoc i co p a r a ventear t e m i e n d o u n d e s e n g a ñ o ; f p e r o ' 
cuando l l e g a n á ce rc io ra r se de que es s u e n e m i g o , arrancan codiciosos p o r 
c o g e r y q u e d a n b u r l a d o s con e l q u i e b r o d e l t o re ro , c o n m á s l u c i m i e n t o , 
cuan to m á s c e ñ i d a es l a s u e r t e . 
A p i e firme t a m b i é n se ponen estas b a n d e r i l l a s que se l l a m a n al quiebro, 
e l que cons is te en u n m o v i m i e n t o de c i n t u r a hecho a l r e u n i r s e y h u m i l l a r 
e l t o ro , y con c u y o m o v i m i e n t o r a p i d í s i m o se e v i t a e l h a c h a z o . 
A c o n s e c u e n c i a de l a l e s i ó n p r o d u c i d a por e l d i s p a r o do u n a r m a ' d e fue-
g o h a f a l l e c ido en l a a n t e r i o r s e m a n a u n h e r m a n o de n u e s t r o q u e r i d í s i m o 
c o m p a ñ e r o G a r c í a V a o . 
¿ Q u é h e m o s de d e c i r á é s t e y á s u a t r i b u l a d a f a m i l i a , s i c o m p r e n d e m o s 
l a g r a n d e z a de s u desconsue lo? 
T e n g a n a p e í a r d é esto l a s e g u r i d a d de que s u d e s g r a c i a h a r e p e r c u t i d o 
en l a R e d a c c i ó n de EL TOREO CÓMICO, e l que les e n v í a el p é s a m e m á s s i n -
c e r o . 
E l d í a 21 t o r e a r o n en L o g r o ñ o los n i ñ o s s ev i l l anos , dejando sa t i s f ec l i a 
l a c o n c u r r e n c i a . 
E n l a p l a z a de Z a r a g o z a se l i d i a r á n h o y tres toros defectuosos de R i p a -
m i l á n , d i r i g i e n d o l a g e n t e A n t o n i o M o r e n o , LagartijiUo. 
D i g n o de e l o g i o es e l p rocede r de l a s e ñ o r a v i u d a de G o t a , que h a o f r e c i -
do á l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l z a r a g o z m a ocho hermosos to ros s i a q u e l l a 
C o r p o r a c i ó n acuerda da r o t r a c o r r i d a de B e n e f i c e n c i a . 
E l p r e c i o de l a s reses lo c o b r a r á d i c h a s e ñ o r * s i d e s p u é s de c u b i e r t o s l o » 
gas tos i m p r e s c i n d i b l e s quedase p r o d u c t o m e t á l i c o en g r a n c a n t i d a d . E n 
caso c o n t r a r i o , las toros snn r e g a l a d o s . 
S i en e l p r i m e r caso no quedase p r o d u c t o n i n g u n o d e s p u é s de p a g a r l a s 
reses, l a s e ñ o r a de G o t a se c o m p r o m e t e á da r a l h o s p i t a l u n tanto p o r c í e n -
l o a lzado de l a c a n t i d a d que p e r c i b a . 
S e g ú n c u e n t a E l Eco de Daimiel, hace d í a s se d e s c o l g a r o n en T o r r a l b a de 
C a l a t r a v a l o s 'maestros conoc idos por e l Divino, Castelar y Lechuguilla, l o s 
cua les d e m o s t r a r o n t a l ar te en l a l i d i a de t res b r a v o s n o v i l l o s que e l c o l e -
g a r e n u n c i ó á t o m a r apun tes p a r a hace r l a r e v i s t a d e s p u é s . 
P u e s s i El Eco e scuchase á esas ce l eb r idades t a u r i n a s con t a r sus proezas 
v a m o s , que n i M o n t e s . 
E n u n a n o v i l l a d a que d í a s pasados se d io en S i m a n c a s , r e s u l t a r o n h e r i -
das l a f r i o l e r a de once p e r s o n a s . 
D u r a n t e l a s p r ó x i m a s fiestas d e l P i l a r se c o r r e r á n en Z a r a g o z a reses de 
C a r r i q n i r i , D í a z y R i p a m i l á n . 
iagrar i iyo y M a z z a n t i n i e s t á n cont ra tados , i g n o r á n d o s e a ú n q u i é n a l t e r -
n a r á c o n e l l o s . 
L a c o g i d a de A n g e l Pas to r se reduce á u n pun tazo l e v e en í a m a n o d e r a -
c h a , que s e g ú n no t i c i a s p r e sen t a h o y u n a i n f l a m a c i ó n c o n s i d e r a b l e . 
D e todas veras deseamos que no t e n g a u l t e r i o r e s y g r a v e s c o n s e c u e n -
c ias p a r a é l s i m p á t i c o espada ©1 p e r c a n c e s u f r i d o . 
Faico j Minuto c o n sus c u a d r i l l a s to rean h o y en V i t o r i a . Espartero y Fa,-
ftríto en B a r c e l o n a . 
E n J a é n se p r o y e c t a l a c e l e b r a c i ó n de u n a b u e n a c o r r i d a p a r a e l d í a de 
S a n L u c a s . 
H o y d o m i n g o m a t a r á en V a l l a d o l i d e l Torerito en l u g a r de Oiterrita. 
H a y m u y buenas n o t i c i a s d e l g a n a d o que h a n de m a n d a r p a r a l a c o r r i d a 
de B e n e f i c e n c i a , los c r i ado re s s e v i l l a n o s M u r u v e y A n a s t a s i o M a r t í n . L u e g o 
v e r e m o s . 
E l espada G i í e n - í í a c o n t i n ú a m e j o r , s i n que se pueda a s e g u r a r c u a n d o 
se h a l l a r á en c o n d i c i o n e s de t o r e a r . 
E l conoc ido y a n t i g u o b a n d e r i l l e r o M a r i a n o A n t ó n , a g e n t e y c o m i s i o -
nado de empresas de toros y l i d i a d o r e s v i v e en l a c a l l e de S a n B a r t o l o m é 
n ú m e r o 15, p i so 3.° d o n d e . p u e d e n d i r i g i r s e l o s que p r e t e n d a n u t i ' i z a r , sus 
s e r v i c i o s . 
E l a n t i g u o d ies t ro es apoderado d e l espada s e v i l l a n o F r a n c i s c o A r j o n a 
R e y e s , Currito. 
E L TOREO CÓMICO 
P e r s o n a s Toien inioriDadasaseguran que e l ma t ado r L u i s M a z z a n t i n i t i ene 
l i e c h o ajuste con l a e m p r e s a de S e v i l l a p a r a to rea r en l a P l a z a de toros de 
a q u e l l a c a p i t a l en e l a ñ o p r ó x i m o . 
E l d í a 25 m a t a r á n en C ó r d o b a , a.\ievn&náo Lagartijo y e l Toreviio. se is t o -
ros ; t r e s de l a s e ñ o r a de B a r r i o n u e v o y t r e s de l a g a n a d e r í a d e l espada cor-
d o b é s . 
L a c o r r i d a de U b e d a s e r á e s t e ' a ñ o e l d í a 30 y en e l l a se c o r r e r á n reses 
de d o ñ a V i c e n t a M o l i n o s . 
H o y t o r e a r á Cara-ancha en P a r í s con M a z z a n t i n i . 
M a ñ a n a y en l a p l a z a d e l puen te de V a l l e c a s , h a r á su s e g u n d a a p a r i c i ó n 
B e r n a r d o P a r d a l , N i ñ o , c o m p e t i d o r fsicj de P o n c i a n o D í a z , y como é s t e , se 
p ropone p a r e a r en p e l o y con l a b o c a , ma tando d e s p u é s uno de los bece r ros 
con e s toque . 
N o s a s e g u r a n que e l m u c h a c h o p i e n s a hace r proezas, y m u c h o ce l eb ra -
r e m o s que s u t rabajo a l cance l a m a y o r - b r i l l a n t e z , 
E l d o m i n g o pasado t o r e ó en O p o r t o e l d ies t ro me j i cano P o n c i a n o D í a z , 
a l canzando u n a de las m a y o r e s ovac iones qne h a e s c u c h a d o . 
P u s o b a n d e r i l l a s a d m i r a b l e m e n t e con l a s manos y con l a boca y en me-
d i o d e l m a y o i e n t u s i a s m o t o m ó u n capote , l anceando á c a b a l l o c o n l u c i -
m i e n t o g r a n d í s i m o . 
E l d í a 29 r e p e t i r á sus a r r i e s g a d a s suer tes en l a p l a z a de C i n t r a . 
H a fijado s u r e s i d e n c i a en M a d r i d desde hace pocos d í a s e l conoc ido es-
c r i t o r t a u r i n o y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o D . T o m á s Or t s y R a m o s . N i ñ o de 
Dios. 
LA SUSPENSIÓN 
Con no poco asombro recibieron esta mañana los aficionados 
madrileños la noticia de la suspensión de la primera corrida del 
más desdichado abono. 
Si con tal motivo á decir fuéramos todas las cosas que se nos 
ocurren, posible es que por primera vez fuese denunciado un pe-
riódico taurino. 
Tal es la indignación que nos causa el constante abuso de la 
dichosa Empresa y la apatía incalificable de la autoridad. 
Hagamos historia. 
Se anuncia la apertura del segundo curso taurino; unos cuan-
tos primos llevamos á la taquilla algunas pesetas; llega el primer 
domingo, y ¡cataplúm! corrida extraordinaria, con un cartel muy 
bueno para Mazarambroz, pero jamás para Madrid. 
¿A qué santo, pues, se cobraron esas pesetas adelantadas al 
aficionado, para darle las corridas de . su importe. Dios sabe 
cuándo? ¿Por qué la autoridad permitió tal abüso.sin exigir nota 
detallada de los compromisos de los matadores? 
Vaya usted á saber. 
Se anuncia por fin la primera de abono en tan buenas condi-
ciones, con tales seguridades para el abonado, que no quedó uno 
de estos que no preguntara: 
—¿Y si Angel tiene la desgracia de ser cogido, cómo se arre-
gla el tinglado? 
Y dicho y hecho. Pastor ha resultado lesionado en una mano, 
por cuyo motivo no puede darse la corrida de abono ni otra nin-
guna. 
Pero lo inconcebible, lo escandaloso, lo que no tiene nombre, 
es que habiendo ocurrido la desgracia de Angel el VIERNES, 
no haya la empresa suspendido la corrida hasta el DOMINGO. 
¿Por qué no lo anunció una vez sabido, preparando para hoy 
una extraordinaria, una novillada, cualquier cosa, en fin, antes 
que dejar a los aficionados sin su espectáculo favorito, TENIEN-
DO PAGADAS CUATRO CORRIDAS? 
¿No cree con nosotros el señor gobernador que esto no tiene 
vuelta de hoja? 
¿No cree con nosotros que lo hecho es un abuso que no tiene 
nombre y que alcanza por igual á autoridades y Empresa? 
Nada hemos adelantado, nada pensamos adelantar con la 
exposición de nuestras quejas, pues contra la sinvergüencería 
no hay remedio posible. 
Pero esto no h;i de ser óbice para que cuantas veces sea necerí 
sario levantemos el grito en defensa de los abonados en 'particu-
lar y del público en general. 
Abonados y público, que valen más para nosotros que gober-
nantes, empresarios y otras menudencias. 
EL BARQUERO. 
D . V . L . D . O . — P u e s nada ; aho ra á esperar t r a n q u i l a m e n t e á que le 
toque e l t u r n o . 
D . L . S . — S e v i l l a . — ¿ Q u e por q u é h a s ido a g r a c i a d a Z a r a g o z a dos v e c e s ? 
¡ V a y a u n a p r e g u n t a con sa lero! P o r supues to , que l o que u s t e d q u i e r e es 
que y o l e r e g a l e e l o í d o , por l o que h a g o p u n t o final y a l i v i a r s e . 
Tony-Uto.—Sólo le í a l t a u n a cosa . Que l a firme u s t e d c o n s u n o m b r e y 
a p e l l i d o , , 
£ i < ¿ í M r a a . - - M a d r i d . — S i r v e como todas las s u y a s . D e l o o t ro n a d a l e d i -
g o , pues ha r to saben todos l o que s ien to las d e s g r a c i a s de l o s a m i g o s . 
D . A . de l a R . — M a d r i d . 
H a y que fijarse m á s , j o v e n amado, 
pues e s t á u n p o q u i t o d e s c u i d a d o . 
D . J . V — V a l e n c i a . — U n a de e l l a s es i d é n t i c a á l a d e l c a b a l l e r o a n t e r i o r . 
L a s o t ras se p u b l i c a r á n , pe ro s i n d e d i c a t o r i a , pues no l a m e r e c e l a p e r s o n a 
en c u e s t i ó n . Cons t e que no es de sp rec io , ¿ e h ? ¡ A h ! Y c u i d a d o con los ve r sos 
d e s i g u a l e s , que se r e p i t e n m u c h o . 
D . J . S . y D . — - M a d r i d , 
« M a j e s t u o s o , sereno y a r r o g a n t e 
c o n t e m p l o a l r e y de los t o r e r o s n o b l e s 
que á V e r a g u a s t a n fuertes c o m o rob leg , 
N o q u i e r o c o p i a r m á s , po rque es bas tan te , 
D . A . J , B . — M a d r i d , — T e n í a u s t e d r a z ó n , y le mani f ioa to que a<ín 
t i e n e a l g u n a s p o r d e l a n t e . 
D , F . N . — M a d r i d . 
N o e s c r i b a us ted m á s Coplülas , 
porque u s t e d e n t i e n d o de eso 
como y o de h a c e r n a t i l l a s . 
D . .). A . — M a d r i d . 
V e r s o s l a r g o s , ve r sos co r tos , 
versos co jos , ve r sos m a n c o s , 
y , p o r ú l t i m o , u n a sun to 
que e s t á por d e m á s t r i l l a d o . 
Desahogao 2 . ° — M a d r i d . — ¿ Y l a m e d i d a de los v e r s o s , a m i g o m í o ? F í g e s e 
y v e r á que no h a y dos c o n e l m i s m o n ú m e r o de s í l a b a s . 
D . R . de l a V . y H . — M a d r i d . — E n t r a en t u r n o . 
D . R . S — M a d r i d . — F o r z a d í s i m o e l c h i s t e . 
D . J . C . — B a r c e l o n a . — L o m i s m o d i g o . 
D . G . R . M . — H u e l v a . — P e r o , h o m b r e ; ¿ q u é d a ñ o le h a hecho á u s t e d 
Frascuelo? P o r q u e y o no r e c u e r d o h a b e r l e í d o cosa p e o r en l o s d í a s de m i 
v i d a . 
D . S . Z , A . - Z a r a g o z a . — T a m b i é n se p u b l i c a r á n á I? v e z que e l an te -
r i o r m e n t e r e m i t i d o . 
Archiparraberrigurrea.—Madrid. 
M u y l a r g a , m u y l a r g a 
r e s u l t n l a cosa , 
y a q u e l l a s a l i d a 
de l final, es floja, 
D . A . G . - M a d r i d . - N i n g u n a de l a s dos m e sa t i s face , p o r q u e ambaa 
t i e n e n p o q u í s i m o 6 n i n g ú n s a l i e n t e . Me parene me l a r e m i t i ó u s t e d antes de 
a h o r a . 
Tipografía de Alfredo Alonso.—Soldado, 8,—MADRID 
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A N u i s i c i d a 
Ea botOD es sapcriores, 
Taieiia?«iia zapatilla 
y capotea de cfbi« ; 
csamisaí! aé las raijorés 
j moateruü de Sevilla, 
Tiece c¿ eurtido primero, 
que al Terlo se Tuelve chocho 
m ñ¡o, vtiaiQüier torero, 
Jua¿ Éípoill&j camisero, 
s^lie del Pi^ ncipe, ocho. 
1 
EL TOREO COMICO 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Gontiene artículos doctrinales y humorísticos, y poesías de 
nuestros más distinguidos escritores taurinos; reseñas de las 
corridas que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
", T r í m e s t í e l'75 pesetas. 
MAOBTD. \ Semestre.. 3'50 — 
' A ñ o . 0 — 
pacviwciAa. jS*^-;f'80 i 
ULTBAIUfi T EXTBAKJSBO. . A ñ o 12 — 
P R E C I O S D E V E N T A 
ün número del día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A loe corresponsales y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
MOS mano de 25 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
comienzan el l.o de cada mes, y no se sirven si no se acom-
paña su importe al hacer el pedido. 
En provincias no se admiten por menos de seis meses. 
Los señores subscritores de fuera de Madrid y los corres-
ponsales, harán sus pagos en libranzas del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE A L T A , 15, PRINCIPAL 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, neiroa 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
A LOS EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en'negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde luego á la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos. 
JY. I Jtrstiü. Pefenpgn.v ^ y fonda va 12 
